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種別増 加数 簸鰻ンバーセンター 累　 芦＋
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　　　　　　　部 　0 　1「　I　O用高分子研究センクー　　　1 　　2　　3，　　0
境保全センター 　45　4　49　0高層電波研究センター 　　o　　34　　34　0
???? ?????????????????????
0　　　　　　0　　　　　　02，302，2862，055，4384，357，724計　　149，15849，50498，662合
本部：庶務・経理・施設・学生各部および保健診療所・保健管理センターを含む。
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